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Test report 
JO-BU-MOOTTORISAHA 
malli D 94 Tiger 
JO-BU power chain saw 
type D94 Tiger 
Koetuttaja: Oy Seanport A b, 
Entrant 
Valmistaja: A/S Jo -Bu Mek anisk e V erk s t ed, Dröba.k, 
Manufacturer Norja. 
Ilmoitettu hinta (18. 1. 64) : 18" terällä varustettuna 773 mk. 
Ryhmä 181 
	 1903/64/1 
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Rakenne ja toiminta 
Sylinteri on kevytmetania ja sen sisäpinta on kovakromattu. 
Moottori on varustettu TillotSon-kalvokaasuttimella ja B osch-mag-
neetolla. Peukalolla painottava kaasuvipu sijaitsee takakädensijan 
vasemmalla puolella. Siinä on kaksi paininta, toinen kaato- ja 
toinen katkomisasentoa varten. Käynnistin on sijoitettu kampi-
akselin vauhtipyörän puoleiseen päähän sahan vasemmalle puolelle: 
Voima siirtyy kampiakselin päässä olevalta keskipakokytkime,ltä 
siihen liitetylle ketjun käyttöpyörälle. Terän voitelu tapahtuu auto-
maattisesti: kaasuvipua painettaessa avautuu öljyventtiili ja öljy 
valuu omalla painollaan terälle. 
Teräketju ja terälevy olivat Jo-Bu-merkkiset. 
Sahan mukaan kuuluivat seuraavat työkalut ja varusteet: yhdistelmä - 
avain sytytystulppaa varten, avain terää varten, ruuyitaitta, kiintouvain, 
käynnistimen narupyörän lu.kitustappi, pyöröviila, säätöliampaan alennuskaa-
vio ja teräkulman mitta, käynnistinvaijeri, polttonestejolito, voidepuristin 
ja supyilo. 
Mittoja: 
Sahan valmistusnumaro 	  D 18773 
pituus  	92,0 cm 
terän pituus ilman kuoritukea  	46,5 „ 
paino ilman knoritukea säidiöt täynnä  	12,23 kg 
kun säiliöissä on polttonestattä ja terän voiteluainetta 
yhteensä 0,5 kg  	11,34 „ 
Moottorin sylinterin läpimitta  	52,0 mm 
iskun pituus  44,0 „ 
iskutilavuus 	 94,0 cm3 
suurin nopeus n.  	7 560 r/min 
joutokäyntinopeus n.  	1 440 „ 
Terän ha,rituksen leveys  8,0 mm 
terälevyn paksuus  	4,5 
Polttonestosäiliön tilavuus 	 1,12 1  
Terän voiteluainesäiliön tilavuus  	0,65 „ 
Moottorin voitelu- ja polttonesteen suhde  	1:15 
Teoreettinen kannon pituus  9)  2 cm - 
Arvostelu 
Rakenne ja käyttöominaisuudet 
Sailassa on kalvokaasutin. Voima siirtyy kampiakselin päässä 
olevalta keskipa.kokylkimeltä siihen liitetylle ketjun käyttöpyörälle. 
Terän voitelu tapahtuu automaattisesti. 
Koetuksen aikana (14. 11. 62-14. 12. 63) sahaa käytettiin tehol-
liseen työhön n. 200 tuntia. Tästä ajasta kului n. 50 tuntia tukin 
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tekoon, n. 3 tuntia leikkuutehon ja polttonesteen kulutuksen mit-
tauksiin sekä loput paperipuun, halon ja rangan tekoon. 
Teräketjun suurimmaksi tehoksi loppujarrutuksessa saatiin 
2,95 hv moottorin nopeuden ollessa n. 5 750 r/min, mikä vastaa 
teräketjun nopeutta 15,0 m/s. Tällöin painettiin terää puuta vas-
ten n. 8,0 kp voimalla. Kytkin alkoi luistaa 15,1 kp voimalla. 
Moottorin nopeus oli_ tällöin 3 660 r/min. Tehon mittauskokeen 
yhteydessä saatiin n. 25 cm läpimittaista tuoretta koivua sahat-
taessa suurimmaksi leikkuunopeudeksi n. 110 cm2/s moottorin 
nopeuden ollessa n. 5 750 r/min. Last= paksuus oli tällöin n. 
0,8 mm ja terän haritus 8,0 mm (piirros 1). 1 ) 
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Piirros 1. 
Terä kytkeytyy moottorin nopeuden ollessa n. 2 700 r/min. 
Polttonesteen kulutus mitattiin erillisten käsivaralla suoritettu-
jen leikkuunopeuden mittauskokeiden yhteydessä. Se oli n. 34 cm 
läpimittaisia kieldzoja jatkuvasti sa.hattaessa tuoreesta kuusesta n. 
2,84 ja joutokäynnissä n. 0,40 litraa tunnissa. Yksi litra poltto-
nestettä riitti n. 11,2 m2  poikkipinnan leikkaamiseen sulasta kuu-
sesta. Tutkimuslaitoksella tähän mennessä kokeili= 37 sahan jou-
kosta valitussa 19 polttonesteen kulutukseltaan edullisimmassa sa-
hassa yksi poIttonestelitra on riittänyt keskimäärin 11,85 m2 leik- 
1) Alkujarrutuksessa n. 35 käyttötunnin jälkeen saatiin teräketjun suu-
rimmaksi tehoksi 3,05 hv moottorin nopeuden ollessa n. 5 500 r/min. Suu-
rimmaksi lelkkuunopeudeksi saatiin n. 90 em2/s moottorin nopeuden ollessa 
n. 5 500 r/min. Laistun paksuus oli tällöin n. 0,9 mm ja terän haritus 8,0 mm. 
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kaamiseen sulasta kuusesta. Edullisin tulos vertailuryhmässä on 
14,1 m2 ja epäedullisin 9,85 m.2. 
Käynnistyskokeissa moottori käynnistyi erilaisissa käynnistys-
olosuhteissa seuraavasti: 
Käynnistymiseen 
tarvittujen vetäisyjen 
lukumäärä. 
Käynnistysolosuhteet 
Lämmin huone +15° C ja kylmä moottori . 	 
Lämmin moottori 	  
18 tuntia jäähdytyshuoneessa —15° C 	 
18 	„ 	 —30° C  
2 
1 
2 
12 
Mehua mittaukset suoritettiin siten, että mikrofoni sijoitettiin 
mahdollisimman lähelle sahaajan korvaa. Melun voimakkuus jakau-
tui äänen eri taajuusalueille seuraavasti: 
Taajuus-
alue Hz 
Mekin voi- 
makkuus 
dB C 
	
100 
	
100 
125 96 
160 
200 
	
96 
250 96 
315 
	
103 
400 102 
500 
	
105 
630 112 
800 
	
110 
1 000 110 
1 250 
	
106 
1 600 103 
2 000 
	
97 
2 500 100 
3 150 
	
99 
4 000 97 
5 000 
	
101 
6 300 101 
8 000 
	
102 
10 000 102 
12 500 
	
102 
16 000 99 
Melun kokonaisvoimakkuus sahanksen ai-
kana oli 119 dB C. 
Moottorin melu aiheuttaa jo lyhyen ajan 
kuluttua kuulovaurioita. 
Tärinän aiheuttama tehollinen poik-
keama 2 ) oli katkaisusahauksessa takakäden-
sijassa 0,085 mm vastaavan värähdysluvun 
ollessa 125 Hz (värähdystä sekunnissa) sekä 
etukädensijassa 0,17 mm ja 100 Hz. Tähän 
tapaan 19 sahasta mitatun tärinän tehollisten 
poikkeamien keskiarvot ovat takakädensijassa 
0,19 mm ja etukädensijassa 0,14 mm (koe-
tusselostus 495). 
Etukädensija saisi olla jonkin verran pak-
sumpi. 
Etukädensijan ta.rtuntatila rukkaskädelle 
kaatoasennossa saisi olla jonkin verran suu-
rempi. 
Kaasuvivun käyttö sen käyttötavasta johtuen on aluksi jonkin 
verran hankalaa. 
2) Tehollinen poikkeama = värähdyslaajuuden puolikas kerrottuna luvulla 
	vastaten 70,7 % värähdyslaajuuden puolikkaasta. 
2 
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" Emanpuhdistimen sijainnista johtuen pakkaslumi tukkeaa sen 
helposti. 
Väh-äisempiä huomautuksia 
Terän vaihto on hieman hankalaa. - 
Terä,n voiteluainesäiliön täyttöaukon sijainti ei ole sälliön tytön ka,n-' 
nalta hyvä. 
Kuorituen alin piikki saisi olla hieman edullisempi muodoltaan. 
Kestävyys 
32 käyttötunnin jälkeen keskipakokytkimen yksi kytkiukenkä 
rikkoutui ja uusittiin. 
67 käyttötunnin jälkeen terälevyn ohjausharja oli kulunut pi- 
lalle. Terälevy uusittiin. 
154 käyttötunnin jälkeen polttonostesäiliössä teränsuojuksen 
kiinnitystä varten oleva korvake murtui. Tuuletinkopan kaksi kuin-
nitysmutteria oli pudonnut ja ilmanpuhdistimen suodatinosa oli 
vioittunut. Polttonestesäiliön toinen puoli, tuuletinkopan kiinnitys-
mutterit ja ilmanpuhdistimen suodatinosa uusittiin. 
Vähäisempiä huomautuksia 
46 käyttötunnin jälkeen käynnistimen vetovaijeri vioittui ja uusittiin. 
143 käyttötunnin jälkeen sahaan vaihdettiin mallin muutoksen vuoksi 
uudenmailliset kärkipyörällinen terälevy, teräketju ja teräketjun vetepyörä. 
Lopputarkastuksen yhteydessä n. 200 käyttötunnin kuluttua ha- 
vaittiin seuraavaa: 
Terälevyn ,kärkipyörän hampaat olivat hakkaantuneet ja terä-
levy oli kulunut *hieman kärkipyöräosan liitoskohdasta (57 käyttö- 
tunnin jälkeen).. 
Vähäisempiä huomautuksia 
Männä.ssä oli hieman kiinnileikkanturnan 
Oikeanpuoleinen runkolaakeri oli sisäkehästään hieman löysä. 'Kulumisen 
tai pyörimisen jälkiä ei kuitenkaan voitu havaita. 
Etukädensijan alaosassa välituen molemmin puolin oli runsaasti painu-
mia ja kädensija oli välituen vierestä hieman taipunut taaksepäin. 
Sytytystulpan suojus ja sen kiinnitysruuvi olivat vioittuneet. 
Sylinterin suurin kulumismittaus oli 0,018 mm eli 0,035 mm 
sylinterin läpimitan dm:ä kohden. Tähän mennessä samaan tapaan 
tutkitun 26 sahan joukosta valitun 13 tämän ominaisuuden suh-
teen edullisimman sahan vastaavien lukujen keskiarvo on 0,035 mm 
dm:ä kohden. Männän yliii tiivistYsrengas öli ktiluntit 0;41 -% ja 
alin 0,31 % alkuperäisestä painostaan. Tähän mennesSä saman ta-
paan tutkitun 27 sahan joukosta -  valitun 14 _tämän 'ominaisuuden 
suhteen edullisimman sahan vastaavien lukujon_keskiarv9t, ovat 
0,55 % ja 0,44 %. 
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Käyttöominaisuuksiltaan sahaa voidaan pitää 
uudella terälevyllä ja teräketjulla varustettuna olosuhteitamme sil-
mällä pitäen hyvänä. 3) 
Suoritetussa koetuksessa saha osoittautui k est ä v y y d e 1-
t ään erittäin hyväksi. 4) 
The functional perf °mance of the power chain saw is good taking into 
consideration the conditions prevailing in this cowntry. 3) 
The durability of the power chain saw to be tested was very good. 4 ) 
Koetuksen päätyttyä käytiin lisäksi tarkastamassa kolmea. run-
saan vuoden käytössä ollutta Jo-Bu D 94 Tiger-mallista sahaa ja 
haastateltiin niiden käyttäjiä. 
Helsingissä tammikuun 23 päivänä 1964. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Oy Scanbort Ab:n ilmoituksen mukaan: 
Jo-Bu-moottorisahoja on Suomessa myyty 31. 12. 63 mennessä n. 
11 000 kpl. Sahan mukana seuraa suomenkielinen käyttö- ja huolto-ohje 
varaosaluetteloineen. 
Valmistaja on luvannut Jo-Bu-moottorisahojen aine- ja valmistus-
työkustannuksineen 6 kuukauden takuun. 
Jo-Bu-moottorisaltoja huolletaan ja korjataan seuraavilla paikkakun-
nilla olevissa, piirimyyjien huoltokorjaamoissa: Alavus, Forssa, Hamina, Hy-
vinkää, Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Ikaalinen, Karkkila, Kajaani, Kokkola, 
Kouvola, Kuopio, Kirkkonummi, Lahti, Lieksa, Lappeenranta, Lohja, Lo-
viisa, Maarianhamina, Mikkeli, Pori, Pieksämäki, Porvoo, Rauma, Salo, Sa-
vonlinna, Tammisaari, Tampere, Turku, Oulu, Vaasa, Vatkaus, Vammala, 
Ämmlinsaari, Vuoksenniska, Kuhmo, Hämeenlinna ja Helsinki. 
Varaosia on lisäksi saatavissa yli sadan jälleanmyyjän varastosta. 
Huoltoauto ja on 3 kpl, joista kaksi CM sijoitettu Helsinkiin ja yksi Kajaaniin. 
3) Käyttöomin aisuudet 'arvostellaan seuraavia arv.osan,oja käyttäen: erit-
täin hyvä, hyvä, kohtalaisen hyvä, tyydyttävä, runsaasti huomauttamista ja 
huono. 
Functional per f ormance ratings : very good, good, fairly good, satisf ac-
tory, meny remarks, poor. 
Kestävyys arvostellaan seuraavia arvosanoja käyttäen: erittäin hyvä, 
hyvä, tyydyttävä, runsaasti huomauttamista ja huono. 
4) 	Durability ratings very good, good, satisf actory, many remarks, poor. 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-
kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1964. Valtioneuvoston kirjapaino 
